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En algunos distritos de riego aún es necesario subdividir los ramales y en esos 
casos se construyen los subramales, antes de llegar a las regaderas , que en todos 
los casos son las últimas ramificaciones de la red de distribución. 
Acequia de distribución 
2.1.5 CAUCES NATURALES 
Río Sevilla zona bananera del Magdalena 
Los cauces naturales o arroyos se utilizan en ocasiones aunque no con mucha 
frecuencia, como canales de conducción de aguas para riego, invirtiendo su 
función básica de servir para el desagüe, ya sea de las aguas lluvias o de las 
'r: : 
aguas excedentes de los riegos. Para conducir aguas de riego deben emplearse 
con mucha precaución. 
Quebrad la Honda Municipio de Urrao 
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